

























































































新金融工具 湘 闭 亦称











































































































































































































债表外项目 , 一 一 峨 吻 和表外风险或
损失












































































































































































































































































































































































诗 范 擂 花 责 心 香
江苏大丰县新团乡老坝村 石 民
下列各句均系古诗名句
,
其中的
“ ” 代表花
名
,
请依据原句
,
将花名填入其中
,
同时体会诗句
的优美情韵
。
】 他年我若为青帝
,
报与 一处开
。
沽衣欲湿 雨
,
吹面不寒杨柳风
。
小楼一夜听春雨
,
深巷明朝卖
。
义〕院落溶溶月
,
柳絮池塘淡淡风
。
人面不知何处去
,
〕依旧笑春风
。
城中桃李愁风雨
,
春在溪头 水 〕
。
妇姑相唤浴蚕去
,
闲着中庭 关劝
。
兰溪三 日 雨
,
半夜鲤鱼上滩来
。
堪笑 均如斗大
,
不成一事又空枝
。
中庭月色正清明
,
无数 过无影
。
接天莲叶无穷碧
,
映日 均别样红
。
更无柳絮因风起
,
唯有 〕向日倾
。
, 忽如一夜春风来
,
千树万树 开
。
宝剑锋从磨砺出
,
香自苦寒来
。
答案见本期内 、 口
